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E INDE 
UITSPRAKEN OVER KUSTGEMEENTEN UIT DE VORIGE EEUW 
DE HAAN : 't Zachte dal, die er komt 't blijft er al. 
KLEMSKERKE : Hoge hoed, vele schuld en letter goed (letter = 
weinig). 
NIEUWMUNSTER : Droge brood, Wenduine met zijn gat bloot. 
STALHILLE : Goed van wille, kleine van macht en groot van pracht. 
UITKERKE : Wijde scheure, Blankenberge kijkt er deure. 
VLISSEGEM : Spant de krone zowel in het vuile als in het schone. 
van Klemskerke werd ook nog gezegd : 't Blekt tegen het ongeweerte 
(de kerktoren was wit geschilderd). 
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